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Edda Snorra Sturlusonar, Arnamagnaean Commission 
(Hafniae, 1848-87)
Arkiv for Nordisk Filologi 
Annuale Mediaevale 
Acta Philologica Scandinavica 
Annales Universitatis Saraviensis
Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur 
Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur 
Corpus Codicum Islandicorum Medii ^ v i  
Danish




Early English Text Society 
English Studies in Africa 
Folklore Fellows' Communications





Fornar smasogur ur noregskonunga sogum, ed. Edwin 
Gardiner (Reykjavik, 1949)




Harvard English Studies 
Helgakvida Hundingsbana I  
Helgakvida Hundingsbana II  
Helgakvida Hjoyvardssonar 
Hervarar saga















































Islendinga sogur, ed. Gudni Jonsson (Reykjavik, 1947) 
Islendinga pxttir, ed. Gudni Jonsson (Reykjavik, 1945)
Journal o f American Folklore
Journal o f English and Germanic Philology
Journal o f the Folklore Institute
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid 
til reformationstid, ed. Johannes Brondsted, et al. (Copenhagen, 
1956- )
Medium E vum  























Proceedings o f the British Academy
PMLA: Publications o f the Modern Language Association
o f America
Philological Quarterly 




Transactions o f the American Philological Association 
Volsunga saga
Zeitschrift fur Deutsches Altertum und Deutsche Literatur
Zeitschrift fur Deutsche Philologie
Sex Sogu-pxttir, ed. Jon Eorkelsson (Reykjavik, 1855)
